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Resumen 
 
 
El análisis constitucional de la protección al trabajador discapacitado se enmarca en 
establecer una adecuada tutela  a aquellas personas que tienen una o más 
deficiencias evidenciadas en la pérdida de sus funciones físicas, mentales o 
sensoriales, que implican la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una 
actividad dentro de las formas o márgenes considerados normales. 
 
Esa adecuada tutela tiene que estar acorde a los demás derechos fundamentales 
prescritos por nuestra Constitución Política y también acorde con los Tratados 
Internacionales en los que el Perú está suscrito. 
 
Para la presente investigación se ha fundamentado tanto teórica como práctica, es 
decir con relación a la primera trataremos sobre los derechos que tengan relación 
con el trabajador discapacitado, asimismo se interpretará las normas 
correspondientes, y se realizará un comparativo con otras constituciones de otros 
países; respecto a la a la segunda, es decir la fundamentación práctica se obtendrá 
en base a un trabajo de campo mediante un instrumento denominado cuestionario, 
aplicado a nuestra comunidad jurídica, del cual obtendremos resultados que nos 
brindará una verdadera situación del problema que se ha planteado. 
 
Finalmente de acuerdo al análisis realizado se ha propuesto un proyecto de ley, que 
modifique la Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad, a efectos 
de tutelar verdaderamente los derechos del trabajador discapacitado. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The constitutional analysis of the protection to the disabled worker is part of 
establishing adequate protection to those who have one or more deficiencies 
revealed in the loss of their physical, sensory, or mental functions that involve the 
reduction or absence of ability to perform an activity within the shapes or margins 
considered normal. 
 
That adequate protection should be consistent with other fundamental rights 
prescribed by our Constitution and also in accordance with the international treaties 
in which the Peru subscribed. 
 
For this research has informed both theoretical as practical, i.e. in relation to the first 
try to the rights which relate to the disabled worker, also shall be construed the 
relevant standards, and will be a comparative with other constitutions of other 
countries; with respect to the second, i.e. the practical basis is obtained based on 
field work by means of a questionnaire, applied to our legal community, called 
instrument which we will obtain results that will provide us with a real situation of the 
problem that has arisen. 
 
Finally, according to the analysis performed has been proposed a draft law 
amending the law 29973 - General Law of persons with disabilities, in order to truly 
protect the rights of the disabled worker. 
 
 
